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Le trust d'importation 
Le « B u n d » publie une noie concernant 
l'état des négociations entre la Confédé-
ration et les cabinets de Paris, de Londres 
et de Rome au sujet du ravitaillement de 
la Suisse. 
Les deux points épineux de ces négo-
ciations s o n t : premièrement, la question 
de l 'exportation en Allemagne et en Au-
triche de marchandises manufacturées en 
Suisse avec des matières premières livrées 
par la France, l 'Angleterre .ou l'Italie, et, 
secondement, la question de la liberté que 
la Suisse doit revendiquer d'alimenter son 
trafic commercial par la voie des compen-
sations, c'est-à-dire en offrant, en échange 
des produits nécessaires à sa subsistance, 
d 'autres produits indigènes ou importés. 
A lire le-« Bund », on apprend que, sur 
la première question, on est assez près de 
s 'entendre, mais que sur la seconde, on 
en est très loin. 
On sait que, pour régler le fonctionne-
ment de nos rapports commerciaux sur 
cette base conventionnelle, il serait institué 
un organisme non officiel, sous le nom de 
trust d ' importation, qui aurait le monopole 
des importations industrielles et le con-
trôle des exportations. 
Le «Bund» , sans doute officieusement 
inspiré, écrit: 
Neutralité et trust sont incompatibles, si 
l 'on prétend imposer à la Suisse de fermer 
ses frontières d'un certain côté. Prendre 
parti sur le terrain économique, c'est 
prendre parti sur le terrain politique : au-
cune guerre ne l'a montré de façon aussi 
évidente que celle-ci. Notre neutralité est 
le fait de notre libre détermination.. . Nous 
allons droit notre chemin. Nous devons 
résister à toute pression qui nous pousse-
rait à en sortir. 
Malheureusement, il y a des indices que 
ce principe (du respect de notre autono-
nomie) est lésé par une pression écono-
mique injuste ; on retient des produits in-
dispensables à notre existence et cette ré-
tention s'exerce même sur des marchan-
dises que les maisons suisses achètent en 
pays neutres, comme l 'Espagne, l'Améri-
que, etc. Il ne sagit pas seulement de mar-
chandises nécessaires à notre industrie, 
mais d'articles dont la privation est une 
grande gêne pour chacun de nos ménages. 
Ce n'est pas là le moyen d'aboutir à un 
accord. 
A propos de la fusion 
Le Métallurgiste annonce que les sta-
tuts de la F . O. M. H. ont subi l 'épreuve 
de la votation générale dans les sections 
de la F . O. I. H. et en donne le détail par 
localités. Au total 2305 oui, 43 non et 55 
abstentions. 
Cette votation a eu lieu au milieu de 
l'indifférence générale et l'organe ouvrier 
explique cette faible participation au scru-
tin, par le fait que la votation a dû se faire 
pendant la mobilisation de la 2me division, 
et par la désorganisation du travail qui ne 
permet pas la convocation d'assemblées 
qui ne sont plus rendues obligatoires. 
Il est intéressant de constater comment 
se répartissent les suffrages dans nos prin-
cipaux centres horlogers et par profession, 
tout au moins dans les localités pour les-
quelles le tableau donne ce dernier détail. 
Sections 
Bienne. Oui Non Abst. 
Aiguilles — — — 
Pierristes — — 
Doreurs — — — 
Termineurs — — — 
Décorateurs 31 — — 
Cadrans 15 — — 
Boîtiers 93 26 5 
Horlogers 78 — — 
Total . . 217 26 5 
La Chaux-de-Fonds. 
Horlogers 132 4 11 
Boîtiers 202 — — 
Décorateurs 54 — — 
Termineurs 24 — — 
Total . . 412 4 11 
Granges. 
Boîtiers, horlogers . . . 491 5 13 
Le Locle. 
Toutes parties 162 — — 
Soleare. 
Boîtiers 25 — — 
Horlogers 30 — — 
Total . . 55 — — 
St-lmier. 
Décorateurs, boîtiers, hor-
logers, cadrans, termi-
neurs . . . . . . . . 148, — — 
Tramelan. 
Boîtiers, horlogers; Déco-
rateurs . '...';.-..-..,..' :'.:.;• 220-;-.-,:yv i -^v 
Genèpe. •'-••"• 
Boîtiers . . . . . . . . 7 9 3 — 
Les résultats de cette votation n'étant 
pas présentés de la même façon pour tou-
tes les localités, il est difficile d'en tirer 
de rigoureuses constatations. Il paraît 
pourtant que proportionnellement à leur 
nombre dans l 'ensemble de nos localités 
horlogères, ce sont les ouvriers boîtiers 
qui fournissent le plus grand nombre de 
votants, ce qui s'explique par le fait qu'à 
de rares exceptions près, ils font tous 
partie de la F . O. I. H. 
Rappelons que la fusion même a été 
adoptée par une petite minorité des 60.000 
ouvriers et ouvrières de l'horlogerie et 
ajoutons que le siège social de la F . O. M. H. 
est à Berne où les secrétaires ouvriers de 
la F . O. I. H. ont pris domicile. . 
La fusion est faite et le sacrifice de l'in-
dépendance de nos horlogers consommé. 
N'en parlons plus et at tendons de voir le 
nouveau groupement à l 'œuvre. 
Question de travail et salaires 
A la suite de la requête du Gewerbeverein 
et de l'Union des syndicats au Conseil fédéral, 
une conférence des délégués de ces deux asso-
ciations avec le chef du département de l'Eco-
nomie publique, a eu lieu au Palais fédéral. 
L'Agence télégraphique suisse apprend qu'un 
accord a été établi au sujet de la requête, qui 
demande entre autres des prescriptions con-
cernant les soumissions et contre les réductions 
de salaire arbitraires, ainsi que l'appui de la 
Confédération pour créer du travail. Les deux 
associations ont été invitées à préciser encore 
certaines de leurs propositions, pendant que 
le Département étudiera lui-même d'autres 
questions. 
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Le renchérissement de la vie 
Quoique la statistique n'ait pas encore pé-
nétré bien profondément dans les prix de dé-
tail et les dépenses de ménage, nous possédons 
en Suisse quelques travaux concluants, ceux 
de M. J. Lorenz, entre autres. Se basant sur 
des données certaines et comparables concer-
nant les prix de détail et la consommation 
ménagère des articles les plus usuels, M. Lo-
renz obtient ce qu'une famille composée de 
deux adultes et de trois enfants au-dessous de 
dix ans devrait dépenser annuellement pour 
les articles choisis et suivant les prix à diver-
ses époques. Cette somme est la suivante : 
juin 1914 fr. 1043.83 
septembre 1914 « 1071.12 
décembre 1914 « 1120.33 
mars 1915 « 1189.36 
juin 1915 . . . : . : . « 1237.10 
A supposer qu'elle consomme la même quan-
tité des mômes produits, la famille décrite plus 
haut devrait dépenser actuellement 193 fr. 27 
de plus que d'après les prix de juin 1914, soit 
le 18,5 pour cent. Encore faut-il remarquer, 
comme le fait à ce propos la Coopération, que 
les prix ne restent pas au môme niveau toute 
l'année, mais qu'ils continuent à croître de 
jour en jour. 
Insécurité dans l'échange 
de correspondance suisso-américain 
On écrit à la Neue Ziircher-Zeitung : 
La censure exercée par les états belligérants 
sur l'échange de correspondance devient tou-
jours plus fâcheux. Dans le dernier trimestre, 
la censure militaire des puissances alliées a 
voué son intérêt particulier aussi à l'échange 
de correspondance entre l'Espagne et la Suisse, 
ainsi qu'entre les Etats-Unis et Amérique du 
Nord et la Suisse. La censure des correspon-
dances d'outre-mer est faite, paraît-il, pendant 
le trajet par des fonctionnaires qui accompa-
gnent les bateaux ; du moins, les lettres por-
tent la mention « Ouvert par l'Autorité mili-
ta i re » ne subissent dans la règle aucun retard 
sensible. Il en est par contre autrement lors-
que des correspondances de New-York sont 
transportées, non par des navires français ou 
anglais, mais par des navires italiens. Une 
lettre privée, qui d'après le timbre postal, a 
été mise à la poste à New-York le 14 juin, est 
arrivée à Zurich seulement le 14 juillet, donc 
un mois franc plus tard, libellée de la mention 
explicative «Verificato per Censura». Une 
partie respectable du grand retard provient 
donc bien de la censure italienne. Cette cen-
sure ne retint, en plus, la lettre non seulement 
pour la vérification, mais occupa son temps à 
en changer le contenu, ce qui eu pour résul-
tat que l'enveloppe arriva à Zurich avec une 
lettre tout étrangère. Une indication d'adresse 
y contenue permit cependant heureusement 
de découvrir le destinataire à St. Gall, frappé 
par cette échange, et de réparer ainsi la chose. 
La sécurité dans l'échange de correspondan-
ce suisso-américain est donc définitivement 
écartée par une pratique pareille de la censure. 
Dans les relations commerciales et privées, 
on doit donc en tenir largement compte et user 
du maximum de prudence et de retenue, com-
me cela est le cas depuis longtemps dans les 
relations avec l'Extrême-Orient, Manille, etc. 
Malheureusement, la Suisse à elle seule, ne 
peut rien faire pour remédier à cet état de 
chose. Un remède ne serait possible que si les 
Etats-Unis d'Amérique du Nord se joignaient 
à nos réclamations. Jusqu'à ce jour, rien n'a 
cependant encore été entrepris de ce côté ; on 
tolère, voici bientôt une année, que les rela-
tions télégraphiques réciproques, neutres, 
soient devenues sans sécurité et incertaines 
par une censure arbitraire, au plus grand dé-
triment des intérêts commerciaux, et il semble 
maintenant qu'on veuille tolérer les mêmes in-
trusions de la censure dans le trafic postal. 
Rétablissement en France du service 
des colis postaux avec valeur déclarée 
Le prompt rétablissement de ce service 
fait l'objet des préoccupations des milieux 
intéressés et de démarches pressantes de 
la part de notre Légation suisse à Paris. 
La Chambre de Commerce de Paris, de 
son côté, s'est utilement occupé de la 
question et la Chambre suisse de l'horlo-
gerie apprend, de source autorisée, qu 'une 
nouvelle réglementation conforme aux 
vœux de la Chambre de Commerce de Paris 
va être promulguée prochainement. 
La dette publique de l'Allemagne 
et de l'Autriche 
D'après le Neues Wiener Tagblatt, la dette 
publique de l'Allemagne est passée, depuis le 
commencement de la guerre, de 27 milliards 
et demi à 48 milliards et demi, et celle de l'Au-
triche de 20 milliards 400 millions, à 26 mil-
liards 175 millions, non compris les quatre 
milliards des derniers emprunts. 
Pour l'assimilation des étrangers au Brésil 
La a Ligue brésilienne » va adresser au Con-
grès brésilien une pétition au bas de laquelle 
les Brésiliens sont invités à apposer leur si-
gnature et dans laquelle elle demande au Con-
grès brésilien d'adopter les mesures suivantes: 
Mettre fin à une méthode- de colonisation 
qui forme des agglémorations d'étrangers ne 
s'assimilant pas au pays ; 
Que l'enseignement de la langue portugaise, 
de la géographie et de l'histoire du Brésil soit 
obligatoire dans les écoles ; que seule la langue 
portugaise soit admise dans la rédaction des 
actes officiels ; 
Qu'aucune autorisation de naturalisation ne 
soit accordée à un étranger auquel la loi de 
son pays accorde la faculté de conserver en 
même temps sa nationalité d'origine; enfin 
que les autorisations de naturalisations accor-
dées à des étrangers dans ces conditions, soient 
annulées et que toutes mesures propres à for-
tifier et à défendre le Brésil en tant que na-
tion soient prises par le gouvernement. 
Situation financière favorable du Brésil 
Le projet de budget de 1916 estime à 5 mil-
lions de francs l'excédent des recettes sur les 
dépenses, contre 100 millions de francs d'ex-
cédent des dépenses sur les recettes en 1915 
et 300 millions de francs d'excédent des dé-
penses sur les recettes 1914. 
Pendant les cinq premiers mois de l'année, 
de janvier à mai, les exportations l'emportent 
de 275 millions sur les importations ; les ex-
portations sont normales. 
La quantité de café exporté est supérieure 
de 53 "/» à la quantité exportée dans la période 
correspondante de 1914. 
De 41 millions en janvier, les importations 
ont atteint progressivement 88 millions en 
mai. {Bulletin du Bureau Officiel 
de renseignements sur le Brésil.) 
La mobilisation du cuivre fabriqué 
Le gouverneur de la forteresse de Strasbourg 
publie une ordonnnance concernant la saisie 
du cuivre fabriqué. . .. 
En vertu de cette ordonnance, qui entre en 
vigueur le 20 juillet à minuit, tous les objets' 
fabriqués entièrement ou. partiellement avec 
du cuivre, notamment les fils et tuyaux de cui-
vre, les câbles électriques, les transformateurs, 
les commutateurs, etc., dépassant certaines 
dimensions, les machines fournissant plus de 
100 kilowatts ou plus de 136 HP, les installa-
tions électrochimiques et électrométallurgi-
ques, ainsi que tous les instruments et .usten-
siles de cuivre etc., doivent être portés à la 
connaissance de l'autorité militaire, au minis-
tère de la guerre à Berlin, au moyen de for-
mulaires spéciaux délivrés dans les bureaux de 
poste. Des exceptions sont prévues pour les 
objets dont le poids total de cuivre ne dépasse 
pas 150 kilogrammes ou dont la teneur en 
cuivre est inférieure au 10 °/° du poids total, 
pour les appareils scientifiques ou médicaux, 
pour les appareils servant à la transmission 
des nouvelles, pour les objets d'art et pour 
tous les objets provenant de l'étranger depuis 
le 20 juillet. 
L'ordonnance interdit en outre de travailler 
à d'autres buts que pour exécuter des fourni-
tures militaires le cuivre provenant d'objets 
fabriqués. 
Les personnes et les corporations soumises 
à l'obligation de la déclaration sont, en cas de 
contravention, passibles d'une peine pouvant 
s'élever à une année d'emprisonnement. 
Une seconde ordonnance interdit sévère-
ment de transformer en bijoux ou en objets 
de parure les anneaux de cuivre provenant 
des obus. 
La houille arrive 
On constate depuis quelques jours l'arrivée 
en Suisse d'un grand nombre de wagons alle-
mands chargés de houilles de toutes catégories; 
Le syndicat de répartition, qui dirige les en-
vois, anticipe même sur des livraisons qui ne 
devraient se faire qu'en août et septembre, i l 
est même arrivé de l'anthracite belge,.ce qui 
prouve, que la reprise de,l'exploitation des 
mines du Borinage dépasse les besoins locaux 
et ceux de l'industrie régionale. Une accalmie 
temporaire dans le va-et-vient des troupes et 
la nécessité d'arrêter la baisse du change alle-
mand expliquent sans doute la reprise des ex-
péditions à l'étranger.- . 
Importation de la benzine 
Le Bund apprend que l'entrée de la benzine 
et du pétrole a de nouveau pris une importance-., 
satisfaisante, aussi bien en. ce qui concerné là: 
ligne d'accès de France (Rouen) que celle de 
Roumanie. Les expéditions de pétrole de la 
station Rockefeller, à Savone (Italie), qui 
avaient cessé complètement lors de l'entrée 
en guerre de l'Italie, ont repris également, 
Nos approvisionnements d'Italie 
On écrit à la Nouvelle Gazette de Zurich : 
«Ces jours-ci, il nous est arrivé d'Italie, 
pour les besoins de notre pays, passablement 
de balles de coton, un peu devin, de beurre; 
de riz non italien, un peu d'avoine, un peu de 
bétail et, en l'espace d'une semaine, six wa-
gons d'œufs, ce qui est bien en-dessous des 
chiffres des importations en temps normaux. 
D'Allemagne, il arrive en Suisse,|par Schafif-
house et surtout par Bâle, de grandes quanti-
tés de fers, de machines, de houille et de su-
cre. » 
La surveillance des étrangers 
Mardi après-midi s'est réunie à Berne la 
commission d'experts chargée d'examiner les 
mesures à prendre contre les charges imppse.es 
aux cantons pendant la guerre par la présence 
d'un grand nombre d'étrangers sans-moyens 
d'existence et sans papiers. 
La commission a arrêté les propositions 
spéciales qui seront soumises au Conseil fédé-
ral, en vue des instructions à donner aux au-
torités douanières et militaires et aux organes 
de la police des cantons pour le contrôle à la 
frontière. • . 
L'avis unanime de la commission a été que 
les mesures à prendre ne devront toucher en 
rien au droit d'asile traditionnel pour les ré-
fugiés politiques. 
La censure 
Voici le texte complet de l'arrêté du 
Conseil fédéral qui concerne «le contrôle 
de la presse pendant la guerre » : 
Article premier. La censure militaire s'apli-
que uniquement aux nouvelles militaires. 
L'exercice en est régi par l'ordonnance du 10 
août 1914 sur la publication des nouvelles mir 
litaires. 
Art. 2. La censure politique s'applique à 
tous les imprimés destinés à la publicité, qu'il 
s'agisse d'écrits ou d'images, y compris toute 
sorte de reproductions. Dans le but d'assurer 
une exécution uniforme et égale delà censure 
politique, le Conseil fédéral nomme une com-
mission fédérale de la censure de cinq mem-
bres, dont deux sont nommés sur la proposi-
tion de la Société suisse de la presse. . 
Art. 3. La commission se borne à présenter 
au Conseil fédéral des propositions pour tous 
les cas qui tombent sous le coup de 1 arrêté fé-
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déra l du 30 septembre 1914 concernant l 'aver-
t i ssement et la suspension des j o u r n a u x suis-
ses qu i , par des excès par t icu l iè rement graves , 
compromettent les re la t ions de la Suisse avec 
d 'autres Etats p u t i ennen t un langage incom-
patible avec la neut ra l i té de la Suisse. 
Art. 4. Dans tous les au t res cas, la commis-
sion s ta tue elle-même et sans recours . El le peut 
in terdi re l ' impor ta t ion , le t r anspor t sous pli 
ouver t , l 'exposit ion ou la vente des impr imés 
qui compromet ten t les re la t ions de la Suisse 
avec d 'autres Eta ts ou qui sont incompat ib les 
avec la neut ra l i té suisse, a insi que ceux qui 
tomben t sous le coup de l 'ordonnance du 2 
jui l le t 1915 concernant l 'outrage à des peuples 
é t rangers , des chefs d 'Etat ou des gouverne-
men t s . Elle peut également faire saisir les dits 
impr imés a ins i que les ins t ruments qui ont 
servi à les confectionner. 
Ar t . 5. Les cont ravent ions aux ordres de la 
commiss ion ou aux prescr ip t ions de police 
arrê tées en ve r tu de ces o rdres sont passibles 
des peines prévues à l 'article 6 de l 'ordonnan-
ce du 6 août 1914 sur les disposi t ions pénales 
pendan t l 'état de guerre : elles sont poursui -
vies et jugées d 'après l 'article 7 de la dite or-
donnance . 
Ar t . (5. Le présent ar rê té en t re en v igueur 
le 31 ju i l le t 1915. 
Le Conseil fédéral fixera la date à laquelle 
il cessera de déployer ses effets. 
P e n d a n t le t emps de val idi té du présen t ar-
rêté, toutes les disposi t ions contra i res de la 
législation fédérale sont abrogées . 
Régime des passeports pour l'Algérie 
Le consulat général de France a été infor-
mé que le régime des passepor ts tel qu ' i l fonc-
t ionne actuel lement pour le t e r r i to i re conti-
nen ta l de la F rance est é tendu aux voyageurs 
a l lant en Algér ie ou qu i t t an t ce pays . Aucune 
pe rsonne de nat ional i té é t rangère ne sera donc 
admise à péné t re r en Algérie si elle n 'est mu-
nie , su ivant le cas, d 'un passepor t français 
avec p ièce annexe ou de son passepor t na-
tional visé pa r un consul de F rance . 
La Société suisse des commerçants 
Le service de placement de la Société suisse 
des commerçants , avec bu reau centra l à Zu-
rich, 10 succursales en Suisse et 3 à l 'é t ranger , 
présente son 39me rappor t annue l , compre-
nan t la période du 1er mai 1914 au 30 avr i l 
1915. Gomme on ne pouvai t s'y a t t endre autre-
ment , cette ins t i tu t ion se ressent i t fortement 
des suites de la gue r re . Les quelques chiffres 
s ta t is t iques ci,-après p rouvent à l 'évidence que 
la s i tuat ion.s i défavorable du commerce et de 
l ' indus t r ie ! s i tuat ion provoquée par la guer re , 
a eu une influence désavantageuse sur les ré-
sul ta ts ob tenus . Le nombre des pos tu lants 
inscri ts est de,5553 contre 6341 l 'exercice pré-
cédent, 1390 contre 2664 proviennent des suc-
cursales à l 'é t ranger et 3764 contre 3275 des 
bureaux en Suisse. Les derniers chiffres démon-
t ren t que beaucoup de Suisses à l 'é t ranger ont 
dû qui t ter leurs places, en par t ie bien rétr i -
buées, pour r en t r e r au pays . Le service de pla-
cement fit aussi de son mieux pour a t ténuer 
les conséquences de la crise économique, en 
l 'énonçant au pré lèvement de la taxe d'ins-
cr ipt ion qui est de fr. 5. pour les non-socié-
ta i res . 1245 postulants de nat ional i té suisse 
ont fait usage de cette facilité ce qui d iminua 
les recettes du bu reau de p lus de fr. 6000. 
Tandis qu 'en temps normal le nombre des can-
didats sans place est p lus pet i t que celui des 
postulants qui n 'ont pas encore dédit leur en-
gagement, le r appor t ment ionne cette fois 2176 
inscr ip t ions de postulants sans place sur un 
total de 3764. Les inscr ip t ions pour places 
d 'apprent i furent au nombre de 399 contre 402 
l 'année précédente . 
Le nombre des places à r epourvo i r est tom-
bé à 2239 contre 3474 et celui des placements 
effectués à 1519 contre 2183 l 'exercice précé-
den t ; 650 placements (1110 l 'année dernière) 
concernent des engagements pour l 'é t ranger . 
Le dépar tement du personnel féminin men-
t ionne 249 inscr ip t ions cont re 247 ; 61 postu-
lantes furent inscr i tes g ra tu i tement . Les pla-
ces à r epourvo i r furent au n o m b r e de 95 con-
t r e 160 et celui des p lacements effectués de 75 
contre 84. 
Les succursales de Pa r i s et de Milan se sont 
le plus ressent ies de la s i tuat ion extraordi-
n a i r e , mais celle de Londres en a aussi forte-
ment souffert. Les placements se répar t i ssent 
comme su i t : Pa r i s 104 contre 257 l 'exercice 
précédent . Londres 383 contre 603 et Mi lan80 
contre 137. 
Le résul ta t financier correspond à ce mou-
vement ré t rograde et indique un déficit de 
fr. 10,536.84. 
Le r a p p o r t fait ressor t i r que pour é l iminer 
cer ta ins préjugés il est nécessaire, aujourd 'hui 
p lus que j amais , que les Suisses à l 'é t ranger 
fassent valoir leur nat ional i té suisse et qu' i l 
n 'es t pas admis ible de faire une différence en-
t re les Suisses de langue a l lemande et ceux 
de langue française et . i talienne, car tous les 
ressor t i ssants des différentes contrées du pays 
ont les mômes droi ts de ci toyens su isses ; ils 
sont Suisses et ils demanden t à ê tre considé-
rés comme tels . I l n 'est pas douteux, qu 'une 
fois la guerre terminée , les employés de com-
merce seront t rès recherchés, sur tout ceux de 
pays neut res et avant tout les employés suis-
ses au courant de plus ieurs langues auron t de 
bonnes chances de placement à l ' é t ranger . Les 
employés de commerce suisses feront donc 
bien de s'y p répare r dès main tenan t en s'ap-
p ropr i an t les connaissances professionnelles 
et de langues indispensables . 
Les bureaux de placement de la Société 
suisse des commerçants se met ten t toujours à 
la disposi t ion des maisons de commerce pour | 
leur soumet t re des offres de personne quali-
fiées pour tout emploi commercial à repour-
voir . 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts« 
N° 25738. 1» ju i l le t 1915, 8 h. p. — Ouver t . — 
1 modèle. — Boussole avec cadran lumineux 
mobile . — P.A. Joannot, Genève (Suisse). 
M a n d a t a i r e : H. Ghaponnière , Genève. 
N° 25748. 7 jui l le t 1915, 7 '/2 h. p. — Ouver t . — 
4 modèles . — Plaques garde-glace ajourées 
pour mont res . — Adolphe Marchand-Gen-
til, Bienne (Suisse). M a n d a t a i r e : W . Kölli-
ker , Bienne. 
N° 25750. 23 ju in 1915, 12 h. m. — Ouver t . — 
1 m o d è l e . — Art ic les de bi jouterie . — Louis 
(dit Lots) Houriet, Chaumont s. Neuchâtel 
(Suisse). 
N° 25752. 3 jui l le t 1915, 7 h. p . — Ouver t . — 
1 modèle. — Montre lumineuse avec bous-
sole lumineuse . — P.A. Joannnot, Genève 
(Suisse). Manda t a i r e : H. Gliaponnière, 
nève . 
N° 25759. 9 jui l let 1915, 6 h . p . — Cacheté. — 
24 modèles. — Boîtes de mont res décorées, 
ar t icles de bi jouter ie , médail les, ins ignes , 
bre loques , cartes, app l iques , art icles estam-
pés et fantaisie. — G. Pochon & fils, Ge-
nève (Suisse). 
N° 25764. 8 jui l le t 1915, 3 h. p . — Ouver t . — 
3 modèles. — Calibres de mont res . — Drey-
fus & Co., Péry Watch Co., Péry-Reuche-
net te (Suisse). 
N° 25765. 12 ju i l le t 1915, 7 h. p . — Ouver t . — 
1 dessin. — Cadrans pour mont re de poche. 
— Vve. Fritz Flächiger, S t - Imier (Suisse). 
N° 25766. 12 ju i l le t 1915, 8 h. p . — Ouver t . — 
4 modèles. — Montres savonnet tes avec cou-
vercle ajouré. — Adolphe Marchand-Gen-
til, Bienne (Suisse). Mandata i re : W . KoTli-
ker , Bienne. 
Nouvelles diveses 
Ge-
A r t i c l e s d e m e s s a g e r i e p o u r la Belgi-
q u e . — On peut dès ma in tenan t expédier de 
nouveau des art icles de messagerie jusqu 'à 
20 kg. à- des t ina t ion de la Belgique (sans la 
zone des opérat ions de guer re p rop remen t 
dite) , pa r l ' in termédiai re des messager ies an-
glo-suisses, à Bàle. Les offices de poste four-
nissent tous aut res rense ignements au sujet de 
ce service. 
Avis 
L e fabr icant d e la m o n t r e m a r q u e Avia-
tion, es t p r i é d e b i en v o u l o i r d o n n e r son 
a d r e s s e à la C h a m b r e su i s se d e l ' ho r loge r i e , 
à L a C h a u x - d e - F o n d s . 
C o m m e r c e d e s d é c h e t s d ' o r e t d ' a r g e n t 
Tableau des opérations d'achat, de fonte et d'essai de déchets d'or et d'argent faites pendant le 2 trimestre de l'année 1915 
Arrondissements 
Acheteurs, 
fondrais el 
essayeurs 
autorisés 
Opérations 
(Bordereaux rentrés) 
Avril Mai Juin TOTAL 2"
IBlrimestr( 
191/. 
Déchets achetés (valeur payée) 
Avril Kai Juin TOTAL 2 "" trimestre 191-4 
1. Bienne 
2. Ghaux-de-Fonds . . . 
3. Delémont . . . . . 
4. Fleurier 
5. Genève 
6. Granges (Soleure) . . 
7. Locle 
8. Neuchâtel 
9. Noirmont 
10. Porrentruy 
11. St-Imier 
12. Schaffhouse . . . . 
13. Tramelan . . . . . 
2™ trimestre 1915 
2m« trimestre 1914 
Différence en faveur dn 2 " trimestre 1915 
2 - » 1914 
Berne , le 20 jui l let 1915. 
9 
23 
3 
10 
2 
12 
7 
4 
1 
9 
12 
3 
102 
100 
-
139 
304 
36 
12 
229 
12 
70 
28 
12 
19 
43 
187 
43 
1,134 
{2,186 
153 
268 
21 
10 
206 
13 
54 
16 
15 
27 
27 
132 
40 
982 
2,005 
159 
273 
28 
40 
221 
14 
57 
40 
19 
21 
30 
141 
39 
1,052 
1,984 
1,052 1,023 932 
451 
845 
85 
32 
656 
39 
181 
84 
40 
Ü7 
100 
460 
122 
3,168 
6,175 
3,007 
718 
2,377 
98 
62 
1,057 
68 
480 
130 
99 
136 
179 
599 
172 
6,175 
Fr. 
18,623 65 
134,604 — 
10,698 40 
2,458 30 
101,786 15 
3,417 35 
184,352 15 
3,338 90 
4,185 85 
2,587 90 
28,790 85 
46,194 45 
2,149 90 
543,187 85 
2,460.225 75 
1,923.037 90 
Fr. 
25,105 20 
108,766 95 
5,061 45 
2,314 55 
139,055 70 
2,937 10 
147,075 35 
5,664 35 
9,998 30 
1,453 70 
45,029 60 
34,679 65 
2,066 85 
529,208 75 
1,975,565 35 
1,446,356 60 
Fr. 
34,504 90 
178,246 65 
4,262 65 
991 40 
114,313 70 
3,351 95 
175,476 55 
5,669 15 
22,416 70 
2,609 35 
39,021 60 
44,316 30 
910 80 
626,091 70 
2.224.058 90 
Fr., 
78,233 75 
421,617 60 
20,022 50 
5,764 25 
355,155 55 
9,706 40 
506,904 05 
14,672 40 
315,600 85 
6,650 95 
112,842 05 
125,190 40 
5,127 55 
1,698,488 30 
6,665,850 — 
1,597,967 20 4,967,361 70 
Fr. 
188,692 35 
2,782,536 55 
35,438 05 
25,020 15 
1,464,949 40 
9,813 95 
1,610,743 35 
68,827 40 
113,868 15 
29,801 80 
126,780 85 
197,765 10 
11,612 90 
6.665.850 
B u r e a u f é d é r a l d e s m a t i è r e « d ' o r e t d ' a r g e n t . 
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Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Oarfonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La p l u s i m p o r t a n t e d e s f a b r i q u e s d e 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de labrieation patentés. — Machines et outillage de la dernière perlection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r » e t o u v r i è r e « . 
Stock continuel d'environ 800,000 cartons genres courants. 
H 2786 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 1530 
BOITES OR-w 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1433 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique Leuba Frères, Renan 
Té l . C h a u x - t l e - F o n d a « 2 . 0 5 P r i x m o d é r é s 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 5091J 
— Achat de matières d'or et d'argent — 
X&v p* H o r l o g e r i e ^''U^ 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & Ot 
H P P o p p e n t r u y 
9 Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
5 0 0 o u v r i e r s ^ * • 3 
8nSui
'*°, 2 m France,! en M * ' ° 
*Vf l 
B A N Q U E F É D É R A L E 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L.A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : ZURICU, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000-000 Réserves : fr. 8.500.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de litres. 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement do lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
mm 
JHP 
Q$ÊÊ8ifeli\ 
<5( Steffi 
XsfSesaU 
_?2ïr^ — 
l |8ä *g/P 
HTsTsW^«/ 
Exigez 
nos matières 
v radifères 
[ vous aurez une 
> garantie sérieuse 
Dr 0. Rentschler 
Banque dn Radium 
Zurich 3672 
1114 Argent gai. l i - T e É i e i 
genre al lemand, b o n m a r -
c h é , sont demandés p a r for-
tes séries régulières contre 
paiement immédiat . 
Offres avec prix s. chiffr. 
H 1 5 4 1 3 C à S . A . S u i s s e 
d e P u b l i c , H a a s . & V o g . , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1455 
Fabricant d'horlogerie, ac-
tif et sérieux, accepterait 
séries de terminales 
petites pièces ancre ou cylin-
dre. 
Adresser offres s. H 5 7 6 4 J 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 1560 
Fabrique d'Ebauches de-
mande u n t e c h n i c i e n qui 
sera s p é c i a l e m e n t occupé 
à la surveillance des pièces 
aciers, pivotages, taillages, 
arrondissages, ainsi que de la 
surveillance des Mécaniciens. 
Doit être habile pour établir 
pointeurs, origines, etc. 
Faire offres avec détail des 
places occupées s. H 1602 N 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 1535 
est demandé 
de suite dans fabrique de 
finissage, place stable, bon-
salaire suivant capacité. 
Faire les offres à H. AU-; 
bry-Schaltenbrand, Leopold; 
Robert 90, La Chaux-de-
Fonds. H21818C 1538 
A vendre 
un lot de 200 douzaines finis-
sages, 18 lig. cyl. à ponts hau-
teur 34/12. Affaire exception-
nellement avantageuse. 
Offres s. chiffres H 21821C 
à la S. A. Suisse de publicité' 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1533 
L. Williams 
3(î, Lawn-Creseent , 
K e w - G a r d e n s ( S u r r e y ) 
Angle te r re 
achète au comptant tout lot 
de montres or, a rgent , mé-
tal , acier. 1552 
; ^ y YIXYH ^ i a i \ i i M ]3,14 15 5/16 17 18 19 2 0 ^ : 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DÂIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
, La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
F a b r i c a t i o n p a r p r o c é d é s m é c a n i q u e s per fec t ionnés 
d 'Aiguil les e n tous gen res , f o rmes e t g r a n d e u r s , p o u r 
m o n t r e s , pendu le t t e s , p e n d u l e s , c o m p t e u r s , b a r o m è t r e s , 
m a n o m è t r e s , e t tous i n s t rumen t s d e m e s u r a g e e t d e p r é -
cision. — Boussoles . 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Modèle» dépoli; " R A D I U M " Modtl« déposa 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. 
: Devis '^^^^^l^^^^^^^^^^S^à^i^Ji 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n h o r l o g - è r e s u i s s e (Haefeli & Co) , C h a u x - d e - F o n d s 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Sooiêtê Anonyme — Direotenr : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 3600 H 5101J T É L É P H O N E 
fabricant 
d'horlogerie Albert Scherz, 
St-Imier 
Montre ancre soignée, ™ 
(changement de portraits à volonté.) 
H 5723 J Article déposé. 1513 
ßracelets cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
Montre bracelet "Sc 
S 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
& 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
D e m a n d e z la 
nouvelle matière radio-active 
Ce nouveau produit lumineux se distingue 
par sa force exceptionnelle et la durée de sa 
luminosité. 
Fabriques d'Horlogerie Réunies S. A., Bienne 
Département TORAN. — Rue de l'Union 13. 
Adr. p' télégrammes et lettres: TORAN BIENNE. Téléphone 1076. 
Dépositaires : 
E. Blum-Brandt, Doubs 161, La Chaux-de-Fonds. 
E. Schneider, Industrie 2, St-Imier. 1288 
On Gherche des dépositaires sérieux et actifs pour l'étranger. 
Timbres ~ Poste 
• E n v o i s à c h o i x a v e c 5 0 "« d e r a b a i s 1 
Achat de lots de toute Importance 
Circulations internationales philathéliques. — Gros avantages 
Inscription fr. 2.— P a s de cot i sa t ions 1413 
riaurice JUNOD, Ste=Croix (Suisse) 
Atelier très bien organisé, cherche à en t r e r 
en re la t ions avec maison sérieuse pour 
Terminales 
de pièces ancre 11 à 13 lignes. Eventuellement 
on entreprendrait commandes régulières. 
S'adresser par écrit s. chiffres H 21864 C à la 
Soc. An. Suisse de Public. H. & V., La Chaux-
de-Fonds . 1557 
A VENDRE 
un lot aiguilles radium (non garnies) grandeur 
19 lignes. — 60 douzaines boussoles pour montres. 
Offres sous chiffres H21847 G à la Soc. An. 
Suisse de Publici té H. & V., La Ghaux-de-
Fonds . 1450 
Qui fournit 
BOUSSOLES 
pour poche et bracelet pour militaires. Fabrique 
demandée. H 21860 G 1562 
Offres Case Mont Blanc 4919, Genève. 
Une fabrique d'horlogerie bien connue sur la place de 
La Chaux-de-Fonds, c h e r c h e un 
• i 
disposant d'un certain capital. Excellente affaire pour hor-
loger ou comptable désirant s'intéresser dans une fabrique 
d'horlogerte bien établie ayant clientèle sérieuse. 
Faire les offres s. chiffres H 1 6 4 1 7 C à la Soc. An . 
Su i s se de P u b l i c i t é H. & V., L a Chaux-de -Fonds . 1561 
E.D.Elias 
HORLOGERIE EN GROS 
EXPORTATION 
Heerengracht 555 
AMSTERDAM 
KOLLAXDI 
HS0019C 1413 
Georges Wuilleumier 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
24, Crôt —o— 24, Crêt 
Spéc i a l i t é : 
M o n t r e s s y s t è m e R o s -
k o p f e n b r a c e l e t s 15 
l i g . , lépines etsavonnettes, 
19 lignes dorées, argentées, 
facettes. 
Qualité défiant toute concur-
rence. 1516 
Pour Fabrique ou 
Commerce d'horlogerie 
désirant étendre son activité 
A l o u e r , à La Chaux-de-
Fonds, au centre des affaires, 
près l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys et la Fontaine monumen-
tale, en plein soleil, premier 
étage de 5 chambres et dé-
pendances, se prêtant excel-
lemment pour bureaux ou 
comptoir, ou les deux réunis. 
Disponible pour fin octobre 
prochain. 
Adresser offres s. chiffres 
H 21786 C à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1526 
Maison d'exportation deman-
de des 1545 
offres en boussoles 
Offr. s. Y19224 X à la S. A. 
Suisse de publicité H a a s e o s -
t e i n Ä V o g l e r , G e n è v e . 
S. Goldenberg 
Chancery Lane Safe Deposit, de Londres 
est acheteur de lots de tous genres en montrés or pour hom-
mes, principalement en 15 et 18 kt., contrôle anglais, ainsi 
que pour pièces savonnettes, guichet, zone émail, et mêmes 
genres en argent. — Paiement au comptant. 
Faire offres sous chiffres H 2 1 8 4 8 C à la S. A. S u i s s e 
d e P u b l i c i t é H . & V., L a C h a u x - d e - F o n d s . 1551 
Fusée 246/31 
Nous sommes acheteurs de fusées 24/31 en quantités illi-
mitées pendant trois mois. ; 
MM. les fabricants sont priés de faire des offres avec prix 
en indiquant quantité journalière, à C a s e p o s t a l e 307 à 
N e i i e h â t e l . 1659 
On demande à acheter d'occasion des 
Machines à tailler 
les aciers , en bon état. 1558 
Offres s. chiffres H21863G à la S. A. Suisse 
de Publ ic i té H. & V., La Chaux-dè-Fonds . 
Boites mutai 
A vendre 71 douz. boîtes, 
genre anglais, dorées sur ca-
ge rosk. 19lig., ainsi que des 
sav. argentées et galonnées 
iacettes. H 961 S 1534 
C. Gigon , N o i r m o n t . 
On cherche à acheter 
Vieux cartons 
à ouvrage i 
Ecrire s. chiffres H 2 1 4 0 2 C 
à la S. A. Suisse de Publicité 
Haast. & Vogl., La Chaux-de-Fonds. 
Polissage d'acier 
D é c h e t s de Rubis et Saphir 
brut et lapidages sont à vendre. 
Offres s. chiffres H 8 6 5 U 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
B i e n n e . 1529 
Métaux 
cuivre et laiton en tringles, en 
planches, en ûl, déchets de 
planches,' cuivre et laiton, 
bronze phosphoreux, alumi-
nium en planches, sont ache-
tés à des prix très hauts. Faire 
offres détaillées avec prix à 
Case p o s t a l e 12227 , St-
F r a n ç o i s , L a u s a n n e . 1548 
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amisga^insB^llä|ie3^piiEll^^l^^niS 
MERVEILLEUX 
est notre nouveau 
Cadran Radium, M I et metai 
ext ra bon marché , créé tout spécialement pour 
article de série. 
3861 Malgré le bas prix nous donnons 
5 ans de garantie. 
Pour éviter toute confusion avec nos autres qua-
lités nous dénommerons ce nouvel article „Sole i l " . 
Fabrique de Cadrans Métalliques 11 
SIENNE 
= = Ö, F ^ u e ( N e u v e , O = = 
iSS^|^^|Bl[^^^[g||^^IË^^lfl[i 
BRACELETS' 
en tous g enres 
CALOTTES 
Plaqué Or Email 
CHAUX DE FONDSi 
ERMEST MEYER, 
Parc 83 
Tél. 16.02 
B r a c e l e t s - M o n t r e s 
l ignes cy l indre , 2<*e 13 cadrans avec et sans radium 
G. Kung-Champod& Cie 
Téléphone N° 948 LA CHAUX-DE-FONDS 1110 
SOCIÉTÉ HORLOGÊRE REGONVILIER 
1150 Reconviller Watch Co (S. A.) H 8007 J 
«H 
ft 
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o 
M 
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a 
o 
Radium 
Heures et Points 
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o 
c 
co 
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CD 
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CD 
CO 
0 
O 
Essayer notre montre 
C'est l'adopter 
